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1 L’objectif  du projet  collectif  de  recherche est  de  publier  trois  grandes  opérations  de
fouille archéologique réalisées par l’AFAN-INRAP en relation avec la Ville de Marseille :
l’Alcazar, le tunnel de la Major et la place Bargemon (hors période antique et antique
tardive), (BSR PACA, 2006 : 148-149). 
2 Cette  année a  permis  de travailler  sur  un premier  volume,  fusion des  deux volumes
initialement  prévus  sur  Marseille  médiévale  et  moderne.  Les  moyens  accordés  par
l’INRAP dans le cadre des projet d’action scientifique ne permettaient pas en effet de
mettre en oeuvre, dans des délais raisonnables, le projet tel qu’il était conçu à l’origine.
3 Le plan de ce nouveau volume se compose de deux parties :
4 La  moitié  de  l’ouvrage  est  d’ores  et  déjà  rédigé ;  il  devrait  être  achevé  à  la  fin  de
l’année 2008. En parallèle sera défini le plan détaillé d’un second volume.
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